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 内容摘要 
 
自 2013 年，商业银行的不良贷款率和不良贷款余额持续双升，截止到 2016 年下半
年才有所放缓。大量的不良资产严重影响了商业银行的资金周转，造成资产损失，更有
研究者认为不良资产会将中国带入经济低潮中。近年来，国家鼓励和推动商业银行采用
多样的手段处理不良资产，如重启不良资产证券化、开展债转股、允许各省增设一家地
方不良资产管理公司等，鼓励银行按照法治化、市场化的原则有序处置不良资产。本文
主要研究在新形势下，我国商业银行不良资产处置的法律问题。 
从经济学上说，不良资产是商业银行经营中的必然产物，银行收益与不良资产呈正
相关关系，因此，在法律建设中不能一味控制不良资产量。1999 年，我国先后设立信达、
华融、长城、东方四大资产管理公司分别接收从中国建设银行和国家开发银行、中国工
商银行、中国农业银行、中国银行剥离的不良资产。20 世纪初，四大资产管理公司完成
原政策处置目标后转型，大量接受非银行机构不良资产，并于 2016 年底全部完成股份制
改革，进一步走上市场化的道路。但原规范商业银行的不良资产处置法律却没有及时更
新，在政策性规范和银行报表监管的双重要求下，商业银行在处置过程中处于较为被动
地位。本文的创新之处在于并不将增长的不良资产等同于消极后果，而是从现有的法律
政策和实务情况中分析银行及其下游主体在不良资产处置中的真实地位和影响力。 
本文重点分析在实务中会遇到的具体法律问题，判断已生效规范性文件与实务操作、
特殊法与一般法的衔接性。结合我国最近出台的政策特征，研究不良资产处置的法律问
题对指导商业银行如何解决资产负担有重要意义。尽管学界倡导以不良资产的社会价值
最大化为处置目标，但笔者认为评价处置的社会效果需要大量的人力、物力，且无准确
的价值评估方法，商业银行将其作为处置追求的价值目标是不切实际的。本文认为不良
资产处置应以回收价值最大化为原则，以市场化为法律改革基准，结合我国国情、大胆
借鉴外国经验，建立有序、紧密的不良资产处置法律体系。 
 
关键词：不良资产；AMC；法律体系   
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ABSTRACT 
 
Since 2013, non-performing loans（NPL）and non-performing loan rate(NPLR) both have 
continued to rise, until the second half of 2016. A large number of non-performing assets
（NPA）seriously affected the cash flow of commercial banks, resulting in asset losses, 
futhermore, many researchers believe that NPA may bring China into a slump.  
In recent years, the state has encouraged and promoted commercial banks to adopt various 
means to deal with NPA , such as restarting the securitization of NPA and carrying out 
debt-for-equity swap, allowing provinces add one more local non-performing asset 
management company（AMC） to encourage banks to follow the rule of legalization and 
market-oriented to dispose NPA.This paper mainly studies the legal problems of the disposal of 
NPA of commercial Banks in China under the new circumstances.  
Economically , the NPA is the inevitable outcome in commercial Banks, Banks' earnings 
and NPA were positively related, therefore, the target of the construction of law is not only 
control. In 1999, China has set up four major AMC: Xinda, Huarong, Changcheng and 
Dongfang, have separately received NPA from China Construction Bank and China 
Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, 
Bank of China. At the beginning of the 20th century, after the four AMC nearly complete the 
original policy target, facing the transformation, they accept a large number of NPA from 
non-bank institutions , and all of them complete the joint-stock reform by the end of 2016, is 
further on the road to market . But the original provisions on commercial bank's disposal of 
NPA has not been updated in time, in the double request of supervision and the demand of bank 
statement, the commercial banks is in a relatively passive position.The innovation of this paper 
is that it does not equate the negative assets with the negative consequences, but analyzes the 
real status and influence of the banks and their downstream subjects in the disposal of NPA 
from the existing laws and policies. 
This paper focuses on the specific legal problems encountered in practice, and estimate 
the cohesion between the effective normative documents and the practical operation, the 
special law and the general method. In combination with the recent policy characteristics of our 
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 country, the study of the legal issue of dealing with NPA is of great significance to guide 
commercial banks to solve the asset burden. Although, scholars promote maximize NPA’s 
social value as disposal goals, however, this paper argues that to evaluate the social effect need 
a lot of manpower, material force, but without no accurate evaluation method, commercial 
banks target social value as its pursuit is unrealistic.This paper argues that NPA disposal should 
be based on principles of maximum recovery value, take the market into a legal reform 
benchmark, combined with the situation of our country, drawing on foreign experience, to 
establish orderly and compact NPA disposal of legal system.  
 
Keywords: non-performing assets; AMC; legal system 
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Abbreviations 
英文缩写                 英文名称                中文名称 
Abbr.                   English name             Chinese name 
ABS               Asset-Backed Security         资产支持证券 
AMC             Asset Management Company     资产管理公司 
CCPA           Consume Credit Protection Act    消费者信用保护法 
CDRC     Corporation Debt Restructuring Committee 企业债务重组委员会   
FDIC        Federal Deposit Insurance Corporation 联邦存款保险公司              
IMF              International Monetary Fund   国际货币基金组织 
NPA               Non-Performing Assets           不良资产 
O2O                Online To Offline              线上到线下 
SPV               Special Purpose Vehicle         特殊目的机构 
RTC             Resolution Trust Corporation       重组信托公司  
WTO             World Trade Organization         世界贸易组织    
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前言 
一、选题背景 
银监会 2016 年一季度主要监管指标数据显示，商业银行不良贷款率达到 1.75%，较
上季末上升 0.07 个百分点，不良贷款规模创十一年新高，达到 13921 亿元。早在 2015
年，含中农工建在内的十六家商业银行不良资产率就都在 1.5%上下，其中农业银行更是
达到了 2.39%。此前银监会数据显示，至 2015 年底，商业银行业全行业不良贷款余额升
至 1.27 万亿元，同比增长 51.2%。2016 年 4 月 IMF 发布《全球金融稳定报告》（Global 
Financial Stability Report），①估算 2015 年我国上市公司在险债务占比 14.1%，进而推导
商业银行的公司贷款中潜在风险贷款的比例为 15.5%，对应潜在风险贷款规模 1.3 万亿美
元（8.2 万亿元）。 
不良资产对国家的经济状态影响极大，过多的不良资产将占用资本金，限制银行的
信贷能力，从而推升社会融资成本，阻碍经济增长。在美国，20 世纪 80 年代末的利率动
荡和利率风险导致银行体系不良资产大幅增加，大批储蓄信贷机构陷入信用危机，到 1998
年，这种传导效果使得 1400 家商业银行陷入危机，200 多家银行倒闭。90 年代初，欧洲
许多国家都对其银行业进行了不同规模的重组，而在日本，金融机构积淀的不良资产问
题聚沙成塔，致使日本经济步入长期低迷。 
二、研究方法 
1.语义分析的方法 
通过分析语言的要素、句法和语境，人们能够直观地揭示词和语句的意义。立法、
执法和司法的过程都伴随着语言的操作过程。正确地使用和解释语言，有利于我们认识
法律的最终使命。词汇的感情色彩、适用的对象、词语间的配合关系等影响词汇的含义。
社会和学界的诸多的研究问题在最后都演化成对语义的理解。对如在本文中，对“不良
资产”的概念，确定了全文的研究对象。而银行业对不良资产的理解确定了它们对披露
信息和评估价值的范围。 
2.比较法的方法 
比较法被广泛运用到科学研究的各个领域，它是人类认识、区别和确定事物异同关
                                                        
① Risks C S, Soundness R F. Global Financial Stability Report [J]. International Monetary Fund, Washington, 2016:36-37. 
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系的最常用的思维方法。通过对研究对象相同点和不同点的比较，有助于我们更深入地
认识研究对象。本文在第二章按时间顺序，陈述了不良资产处置法律制度的成果，可以
看出我国越来越看重商业银行的不良资产处置，在处置的态度上的由“政策性”向“市
场性”的逐渐转变，为理解第三四章的法律制度规定提供立法走向做了基调。 
3.文献研究的方法 
经过搜集、鉴别和整理文献，方便我们认识已有的研究成果，在巨人的肩膀上进行
新的探索，减少重复性研究，发现当前下研究对象的历史沿革、应当解决的问题，为未
来的发展方向提供指引，在历史资料的基础上，结合新的社会环境提出自己的观点、意
见和建议。本文在研究“不良资产处置”这一话题和探讨如何进行创新的过程中翻阅、
参考、借鉴了大量的文献资料，在此基础上陈述笔者自身的观点。 
4.跨学科的研究方法 
跨学科的研究方法超越了过往分门别类的学科研究方法，增加了学科之间的关系，
实现对问题的整合性研究。在不同学科的角度对同一问题的研究有助于我们更清楚地事
物间的法律关系。本文中，对“不良资产”概念的理解上，笔者参考了会计学术语，以
经济学实证研究的结果支持不良资产的增加并不必然是商业银行的消极影响的结论。跨
学科的研究方法为本文的研究提供一条有别于传统文献研究的思路。 
三、论文结构 
文章总共分为四章： 
第一章介绍不良资产的概念。在整理与不良资产最紧密相关的“不良贷款”概念的
过程中，从有关规定整理出对不良贷款的分类方法，结合《不良金融资产处置尽职指引》
和《企业会计准则》等内容，界定商业银行不良资产的范围，真实公平地评价我国官方
公布的不良资产披露情况，认为官方披露的数据有减少不良资产量的嫌疑。 
第二章介绍我国不良资产处置的法律制度建设成果。上世纪九十年代，为顺利完成
不良资产剥离，我国通过了一系列的法律法规，在中央政府和财政部等部门的政策倾斜
下，我国顺利完成第一次大规模剥离后的不良资产。二十世纪初，财政部决定四大 AMC
商业化转型。为配合此次政策，我国又出台了一系列的政策制度，整体上，我国不良资
产处置的法律制度逐渐由“政策性”过渡到“市场化”。 
第三章具体分析不良资产处置过程中遇到的法律问题，寻找制度与实务脱节的部分。
本文发现，商业银行自身处置难点是由于社会信用法律体制不健全造成的。而近期出台
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的一系列债转股、不良资产证券化、资产重组的规定，其立法目的与具体条文存在矛盾。
尤其是特殊法与一般法的衔接上，有多处以政策代法的现象。“互联网+不良资产”虽受
到银行的欢迎，却只受原则性的指导意见规范，处于法律真空状态。而根深蒂固的地方
政府性债务问题，除由经济因素外，因政银不分、缺失诉讼政府的配套制度等愈演愈烈。 
第四章针对前三章中提出的问题提出建议，认为不良资产处置法律应从整体上建立
有序且紧密、特殊法与一般法相协调的法律体系和更高位阶、更专业化的法律，在具体
条文中应删除或修改原为计划经济服务但已不符合现有“法治化、市场化”精神的内容。
积极借鉴国外经验，出台填补法律盲区的法律。实务操作中，我国应建立健全社会信用
法律体系和信息披露制度，落实不当处理不良资产应承担的法律责任。一切的不良资产
处置方式都应当与社会主义市场化经济相适应，法律也应以市场化为方向去改进。① 
四、文章的重点及难点 
有别于从法理论上对某一原则或规定的分析，本文力图全面地说明商业银行不良资
产处置实务中涉及的具体法律问题，致力于研究能够解决当下问题的具体制度。但考虑
到不良资产处置涉及到大量的上下游主体且不良资产处置环节众多，为避免文章结构松
散，本文始终围绕商业银行终结相对企业或个人的关于不良资产的债权债务或担保、抵
押等关系做分析。 
本文以近三年出台的法律规范为主为论述中心提供法律依据，许多的法律规定都鲜
少被研究过，如将商业银行自主处置与我国在 2016 年出台的信用规范文件相联系、用通
俗易懂的语言描述了债转股和债转债券的银企关系利弊，提示法律建设中需要考虑的风
险、直接整理“互联网+不良资产”有关规定论证了监管空缺的论点、突破过往仅考虑如
何解决地方政府危机的思维，创新地将地方债与不良资产相联系，解释了地方债偿还难
原因及其与银行商业化经营的矛盾。总体上，本文的重点在从具体而非宏观上分析法律
问题，为保障如何实现不良资产处置目标提供详细清楚的建议。 
本文的难点在于规范不良资产处置的法律规范散见于《商业银行法》、《公司法》、
《合同法》等一般性法律又见于国务院、国资委、财政部、中国人民银行、银监会、最
高人民法院、国务院部门单个或联合出台的规范性文件中，而不良资产的证券化、债转
股、“互联网+”等还涉及证监会、互联网监控中心等出台的规定，导致本文在罗列法律
文本时有杂乱之感。而本课题的研究内容主要基于具体问题的分析，在理论性叙述上略
                                                        
① 温彬,霍天翔. 从供给侧构建市场化的不良资产处置新生态[J]. 清华金融评论,2016,(11):78-79. 
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